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随所で第 3 章、第 4 章の手法と関連している。このように過去の作例や美術史を自身のテーマとの
関連性から再読して活用するという作業も、制作者と過去の芸術資源との関わり方の一例といえ、
そうした点でも本論文を評価することが可能であろう。 
こうしたことから、田中秀和氏の博士論文は、十分に学位授与に相応しい内容を備えたものであ
ると審査員が全員一致で判断した。 
